

















ポジウムでは、タイ・バンコクで「Business  Development  of  SME  in  Mekong Region」というテー
マで、タイ商工会議所大学で国際シンポジウムを行っています。またベトナム・ハノイでの国際シン
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